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CAAS&NINJAL 合同セミナー 2017　第 2日
「表象と（生）政治」Visuality and (Bio-)Politics
はじめに
ฟ⏕๓デ᩿ࡸ㑇ఏᏊ᳨ᰝ࡞࡝ࠊேཱྀࡢ㸺㉁㸼ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ࡀ㣕㌍ⓗ࡞㐍Ṍࢆ㐙ࡆࡿ࡞
࠿ࠊඃ⏕Ꮫࠊࡍ࡞ࢃࡕேཱྀࡢ㉁ⓗ࡞ᨵၿࢆ┠ᣦࡋࡓᛮ᝿࣭㐠ືࡀࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓṔྐ࡟ᛴ㏿࡟㛵ᚰࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࠕඃ⏕Ꮫࠖࢆ᫂♧ⓗ࡟ᥖࡆࠊࡑࡢᬑཬࢆពᅗࡋࡓ㐠ືࡀάⓎ໬ࡋࡓࡢࡣ1920ᖺ௦࡛࠶ࡾࠊ
ࡘ࠸࡟1940ᖺ࡟ࡣࠕᅜẸඃ⏕ἲࠖ࡜ࠕඃ⏕ࠖࢆྡ࡟ෙࡋࡓἲᚊࡀไᐃࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ
ἲ࡟ࡣࠕᨾ࡞ࡃ⏕Ṫࢆ୙⬟࡞ࡽࡋࡴࡿᡭ⾡ཪࡣᨺᑕ⥺↷ᑕࡣஅࢆ⾜ࡩࡇ࡜ࢆᚓࡎ 㸦ࠖ➨15᮲㸧࡜᫂グ
ࡉࢀࠊ⩣ᖺ࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕேཱྀᨻ⟇☜❧せ⥘ ࡟ࠖࡶࠊேཱྀࡢࠕ㈨㉁ࡢ㣕㌍ⓗ࡞ࡿྥୖ ࠖࡀၐ࠼ࡽࢀ
ࡿ୍᪉࡛ࠊࡸࡣࡾࠕ㑊ዷࠊለ⫾➼ࡢேⅭⓗ⏘ඣไ㝈ࢆ⚗Ṇ㜵㐤ࡍࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ே
ཱྀࡢ㸺㔞㸼ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡢࡣࠊᡓ᫬୰࡜ࡋ࡚ࡣᙜ↛࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ1920ᖺ௦࡟ࡲ࡛㐳ࡗ࡚ࡶࠊࡌࡘࡣྠᵝ࡟㸺㉁㸼ࡢᨵၿ࡜୪⾜ࡋ࡚㸺㔞㸼ࡢῶᑡࡀ⏕ࡎࡿ
ᜍࢀ࡟ᠱᛕࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1926ᖺ࡟᪥ᮏඃ⏕㐠ື༠఍ࢆ❧ࡕୖࡆࡓụ⏣ᯘ
ࡋࡆࡢࡾ
൤ࡣࠊࠕே
ཱྀ࡜⏕ά㈨ᩱ࡜ࡢᆒ⾮ࢆ࡜ࡿ࡞࡝࡜⛠ࡋ࡚ࠊࡳࡔࡾ࡟ேཱྀࡢᩘᏐⓗㄪ⠇ࢆࡸࡘࡓ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡇࡑ௚
ࡢẸ᪘ࡢ⏕Ꮡຊ࡟౵ࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࠗ ᛂ⏝ඃ⏕Ꮫ࡜ዷፎㄪ⠇ ࠘ࠊ1926ᖺ㸧࡜⮬ⴭ࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㅮ⩏࡛ࡣࠊᡓ๓ᮇࡢ᪥ᮏ࡛ࠊඃ⏕Ꮫⓗ࡞᪋⟇ࡢ඲㠃ⓗ࡞ᒎ㛤ࢆᢲࡉ࠼ࡿ࡯࡝ࠊேཱྀࡢ㸺㔞㸼ࡢῶ
ᑡ࡟ᑐࡋ࡚㆙ᡄឤࡀᙉ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࢆၥ࠺ࠋ
１．「過剰人口」論の形成
ᡓ๓ࡢ᪥ᮏ࡛㸺㔞㸼ࡢῶᑡ࡟ᠱᛕࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙜ᫬ࡢ♫఍᝟ໃ࡟↷ࡽࡍ࡜ወ␗࡞ឤࢆ
ᢪ࠿ࡉࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ19ୡ⣖ࡢ⤊┙࠿ࡽேཱྀࡢࠕ㐣๫ࠖࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ1891ᖺ࡟๰❧ࡉࢀࡓᾏእ⛣ఫྠᚿ఍ࡢタ❧㊃ព᭩࡟ࡣࠊࠕ㝈ࡾ࠶ࡿᅜᅵࡢ㠃✚ࢆ௨࡚㝈ࡾ
࡞ࡁேཱྀࡢ⦾Ṫࢆ⮴ࡍ ࠖࡓࡵࠊࠕ௒ࡸᡃᅜࡣேཱྀฎศࡢ኱ၥ㢟࡟ୖࢀࡾ ࡜ࠖ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୕ᖺᚋࠊ
᪥Ύᡓத୰࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᚨᐩ⸽ᓠࡢࠗ኱᪥ᮏ⭾⬽ㄽ 㸦࠘1894ᖺ㸧࡛ࡶࠊேཱྀࡢ㐣๫ࢆ⌮⏤࡟∧ᅗࡢᣑ
ᙇࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋேཱྀࡢቑ࠼᪉࡟↷ࡽࡋࠊࠕ௒ᚋභ༑ᖺ࡟᪊࡚ࡣࠊ᪥ᮏᅜࡢ㠃✚ࢆ஧ಸࡍࡿ࡟࠶
ࡽࡊࡿࡼࡾࡣࠊ௒᪥࡟᪊ࡅࡿேཱྀ࡜㠃✚࡜ࡢẚ౛ࢆಖࡘ⬟
࠶ࡓ
ࡣࡊࡿஓ ࡜ࠖ⸽ᓠࡣ࠸࠺ࠋ᪩ᮇࡢ᪥㟢㛤ᡓ
ࢆッ࠼ࡓࠕ୐༤ኈ ࡢ୍ࠖ㒊࡟ࡶྠࠊ ᵝࡢㄽ⌮ࢆ᣺ࡾ࠿ࡊࡍ⪅ࡀ࠸ࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕ୐༤ኈ ࡜ࠖࡣࠊ㛤ᡓ๓
ࡢ1903ᖺ6᭶࡟ࠊ㤳┦ࡢ᱇ኴ㑻ࡸᒣ┴᭷᭸ࡽ࡟㐃ྡ࡛ᘓⓑ᭩ࢆ㏦ࡗࡓ୐ே࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㡿⿇࡜ࡋ࡚
ά㌍ࡋࡓᮾிᖇᅜ኱ᏛᩍᤵࡢᡞỈᐶேࡣࠊࠕ᪥ᮏࡣẁࠎேཱྀࡶṪ࠼࡚᮶ࡿᖺ࡟஬༑୓ேࡶṪ࠼ࡿ࡜࠸
ࡩࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㒔ྜࡢዲ࠸ฎ࡬ṪẸࡏࡉࡿ࠿↛
ࡋ࠿
ࡽࡊࢀࡤ㡿ᅵࢆᣑᙇࡍࡿࡼࡾእࡣ࡞࠿ࡽ࠺࡜ᛮ
ࡦࡲࡍ 㸦ࠖࠗ ᅇ㢳㘓 ࠘ࠊ1904ᖺ㸧࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ
≟ឋ≡ⅺ≟᣽≡ⅺ
⃬․•ɭኔИ᪽ଐஜ↝ʴӝᛯʗ⃬
ବӸޒဃ≋ிʮٳ׎ᛖٻܖ‒ٻܖᨈ׎ᨥଐஜܖᄂᆮᨈ≌
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２．「過剰」のなかの増殖
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐேཱྀࡀࠕ㐣๫ ࡜ࠖぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡉࡽ࡞ࡿேཱྀࡢቑຍࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢ▩┪࡟᫂ᛌ࡞ㄝ᫂ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓᘓ㒊㐾࿃ࡢ㆟ㄽࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᘓ
㒊ࡣࠊᮾிᖇᅜ኱Ꮫᩍᤵ࡛♫఍Ꮫㅮᗙࡢᢸ௵⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡌࡘࡣᘓ㒊ࡶࠊᘓⓑ᭩ࡢᥦฟᚋ࡟⦅ࡲࢀࠗࡓ ᪥㟢㛤ᡓㄽ⧩㸦࠘1903ᖺ㸧࡟ᐤ✏ࡍࡿ࠿ࡓࡕ ࡛ࠕ୐༤ኈࠖ
ࡢ㐠ື࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ᘓ㒊ࡣࠕ᭱᪩᪥ᮏᖇᅜࡢேཱྀቑຍ⋡ࠊ༶≀⌮Ꮫୖ࡟ㅝࡩᡤࡢຍ㏿
ᗘ࡟᪊࡚ࡣ᪤࡟㐍ࡀṆࡘ࡚ᒃࡿࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡓࠋせࡍࡿ࡟ᘓ㒊ࡣࠊࡍ࡛࡟᪥ᮏࡢேཱྀࡣࠕ㐣๫ࠖ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡞࠿ࠊ୍ẁ࡜ᛴ㏿࡞ேཱྀࡢቑຍࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᘓ㒊ࡣᅜᐙ㛫ࡢ
➇த㛵ಀࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࠕ௚ࡢ᪉࡛ࡣ஫࡟ேཱྀࢆቑࡸࡑ࠺࡜ࡍࡿቑࡋ࡚⾜࠿࠺࡜பࡩࡢ࡟ࠊ୍᪉࡟᪊࠸
࡚ࡔࡅேཱྀࢆไ㝈ࡋࡸ࠺࡜பࡩࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊไ㝈⟇ࢆᇳࡘࡓࡶࡢࡣẁࠎᢲ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠊ㐙࡟⤯࠼࡚
⾜ࡃࡢእࡣ↓࠸ ࡜ࠖᘓ㒊ࡣㄝࡃࠋ
ୡ⏺ྛᅜࡀ➇࠺ࡼ࠺࡟ேཱྀࡢቑຍ࡟ດࡵࢀࡤࠊ࠸ࡘ࠿ࡣᆅ⌫ࡀ㣬࿴࡟㐩ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᘓ㒊ࡣࠊ
࠸ࡎࢀࠕᆅ⌫ୖ࡟᪊࠸࡚᫝ࢀ௨ୖேཱྀࢆᐜࢀᚓ࡞࠸࡜பࡩ᫬ࡀࠊ୍㐢ࡣ᮶ࡿ࡟┦㐪࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࡇࡑࠊࡑࡢ᫬Ⅼࡲ࡛ࡣேཱྀࡢቑຍ࡟ບࡴᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᘓ㒊ࡣッ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕᑡࡃ
ࡶ༑൨ࡢேཱྀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜⬟ࡣࡎࢇࡤᡃࠊ ᅜࡣ஀ࡕ୍➼ᅜ࡟㠀ࡎ ࡜ࠖᘓ㒊ࡣ༴ᶵឤࢆ࠶࠾ࡗࡓ㸦ࠕே
ཱྀၥ㢟ࠖࠗ ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ᖺሗ࠘3ᕳࠊ1916ᖺ㸧
３．＜質＞の向上より＜量＞の拡大
ᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᘓ㒊ࡣ⏘ඣไ㝈ࡢᛮ᝿ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝⏘ඣไ㝈㐠ືࢆ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡓ࣐࣮
࢞ࣞࢵࢺ࣭ࢧ࣮ࣥ࢞㸦Margaret Sanger㸧ࡢ᮶᪥࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⟇ㅛ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᘓ
㒊ࡣᢈุࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛⏘ඣไ㝈ࡀᬑཬࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ⡿ᅜ࡜࠸ࡣࡎఱᅜ࡜࠸ࡣࡎࠊࡍ࡭࡚ᅜ㐠➇த
ࢆࡍࡿㅖእᅜ࡟ྲྀࡘ࡚຾ᩋࡢୖ࠿ࡽ฼┈࡛࠶ࡾࠊᡭ▷࡟⏦ࡏࡤࠕ຾฼࡛ࠖ ࠶ࡿ ࠿ࠖࡽ࡛࠶ࡿ㸦ࠕከᩘᨻ
἞࡜㌷ᅜ୺⩏ࠖࠗ ኱ṇබㄽ࠘4ᕳࠊ1924ᖺ㸧ࠋ
ࡑࡢᘓ㒊ࡣࠊඃ⏕Ꮫ࡟ࡶ␲࠸ࡢ║ᕪࡋࢆྥࡅ࡚࠸ࡓࠋ㸺㉁㸼ࡢྥୖࢆ㐣ಙࡋ࡚㸺㔞㸼ࢆ➼㛩どࡍ
ࡿࡢࡣࠕᑗᰯࡢඃⰋࢆḧࡋ࡚ࠊୗኈ༞ࢆῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࢆ≝≅࡟ࡏࢇ࡜ࡍࡿ㢮ࠖ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࡜ᘓ㒊
ࡣᠱᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㣗⣊ၥ㢟 ࠘ࠊ1925ᖺ㸧ࠋ
おわりに
ᘓ㒊ࡣࠊ⮬ࡽ❧ࡕୖࡆࡓ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⮬ㄝࢆከ᪉㠃࡟ᗈࡵ࡚࠸ࡓࠋ
1926ᖺ࡟ࠕ⏘ࡵࡼṪ࠼ࡼ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿᑠㄽࢆ᭩࠸࡚Ἴ⣠ࢆ࿧ࢇࡔ㧗⏣ಖ㤿ࡶࠊࡇࡢᏛ఍࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚
࠸ࡓ୍ே࡛࠶ࡿࠋ㧗⏣ࡢពぢࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢேཱྀࢆࡵࡄࡗ࡚ㄽதࡀຨⓎࡍࡿࡀࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ྛ
⏺ࡢேኈ࠿ࡽ⏘ඣไ㝈࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐࡢពぢࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1927ᖺ࡟ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ேཱྀ㣗
⣊ၥ㢟ㄪᰝ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࡇ࡛ࠕேཱྀ⤫ไࠖࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ㝿ࠊṦ᭦࡟ࠕᡤㅝ⏘ඣไ㝈࡜␗ࡾᚲࡎࡋ
ࡶேཱྀᩘࡢไ㝈ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡟㠀ࡎࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ேཱྀ㣗⣊ၥ㢟
ேཱྀ㒊⟅⏦ㄝ᫂ ࠘ࠊ1930ᖺ㸧ࠋ
